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Pusat Transformasi Insan (PTI) Universiti Sains Malaysia (USM) akan mengadakan Wacana Khas
Terampil - "Kepimpinan Dari Qalbu Berteras Rukun Nilai" oleh penerima Anugerah Canselor Sanggar
Sanjung 2016, Profesor Dato' Seri Md. Salleh Yaapar pada hari Isnin, 27 November 2017, jam 8.30
pagi hingga 11.00 pagi di Bilik Seminar PTI Bangunan Canselori II USM.
Dalam syarahan ini, ilmuwan terkemuka yang merupakan Profesor Kesusasteraan Bandingan di Pusat
Pengajian Ilmu Kemanusiaan dan Ombudsman USM ini akan mengupas peri pentingnya memahami
konsep kepimpinan dari qalbu yang menjadi sebahagian dari inisiatif APEX dan bagaimana seseorang
pemimpin dapat memahami orang lain yang dipimpinnya melalui empati untuk keredhaan Tuhan.
Hal ini diperkukuhkan oleh kefahaman dan penguasaan terhadap lima Rukun Nilai USM yang
menjulang erti Kebijaksanaan (wisdom), Kebenaran, Q.A.L.B.U (qalbun salim atau pureness of the
heart, amanah, lisan atau communication skills, bersih atau transparent dan ukhuwah), Kemanusiaan
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dan Keindahan.
Permohonan untuk menghadiri latihan boleh dibuat secara “online” dengan melayari laman web:
https://campusonline.usm.my/ (https://campusonline.usm.my/) (MYCPD).
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